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aminis f. sp. hordei）では，0.0249 ppmから0.0457 ppm（2000－2004年）の間で推移した（散
布リーフセグメント法）． いずれのうどんこ病菌でもEC50値の分布幅は狭く，低感受性
株は見出されなかった． 
 コムギうどんこ病菌を用いて，ガラス温室および屋外圃場でシフルフェナミドによる連続
淘汰試験を行ったが，シフルフェナミドに対する感受性に変化は認められなかった． 
 他の市販薬剤に対して耐性のキュウリうどんこ病菌を用いて，シフルフェナミドとの交差
耐性を検定した結果，いずれの耐性菌に対しても交差耐性は認められなかった． 
 
 
